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Accipias savente. Prcebuere quondam legenti satis jucun-
da otiorum ohlesiamenta: quanto jucundiora prcebuissent.,
silum /civeram , ea aliquandoprima sore mmuscula , quae,
pro svavissimo posiea in me collato beneficio, TIBI pie
osserenda , tenuis mea habitura csset Minerval
Dabam Abace die 111 Decembris Anno si/IDCCXClV,
%
Freejtat plantas cum non plena certitudine veri discrlminls inset
censum verarum jtirpium conservare, quam inter varietates rcle-
gare -disterituras. Exigua enim our-iojitas e/l varietatum.
TIalier. -Hist. stirp. Hclv. I. p. 194.
Prooemium.
Plantarum sveciae cryptogamicarum, non seens acceterarum classium, species, post 111. Linnjelmvc
varii'variis temporibusinvesiigarunt, quorum pluribus
siirpes parti m novas, partim antea intra hujus regni si-
nes haud observatas colligere felici saepe contigit suc-
cessu, quo factum esi, ut svethica Flora, cui cultum
certe inter Europaeas simplicissimum parcus & immi-
tis concessit Jupiter, majori in dies florum ornatu lae-
tior enitere coeperit. Inter eos autem, qui de novis
divae venustatibus indagandis, paucisque quibus con-
tenta viget ornamentis commonsirandis, gemmisque
minimis in coaspectum proserendis admirandum, be-
ne in patria meruerunt, viri, post Linnjeum patrem,
in primis eminent celeberrimi clarissimique Carolus
Ltnnjeus jun. saj), Andreas J. Retzius (b), Ola-
vus svartz (c), Fredericus Ehrhart (d), Pe-
(a) Vid. Ej. suppi. Piant. Brunsv. 1781- — Ejd. Diss. Methodus
Musc. Illustr. Ups. I78t-
(b) KengL sv. Vet. Acad. Handl. — Ej. Flora scand. Prodr. stockh.
I-79. — Ejd. Observ. Bot. Fasc. sex. Lips. 1779 & 0,
(c) Ej. DilT. Metb. Muscor. Illustr. supra cit. — Kongl. sv. Vet. Ac.
Handl. passim. — Noua Acta Reg. soc. scient. Ups. Vol. IV.
(d) Ej. Ecytrdge zur Naturlu ide B. 1 - l-JIannover 1787 - 93».
4plura verba, dummodo idonea sint, majorem neccs-
lacte serrnoni claritatem inducant. Praeterea satius
duxi mentionem peculiaris, si adfuerit, plantae indo-
lis disserentiae inserere, etiam si illa, ad diser ini en sict-
cte formandum posset haberi snpervacanea. speci-
ficae enim plantae cujus vis disserentiae duplicem esse
dotem exisiirno, quod scilicet ad mutuam congene-
rium diagnosin inserviat, & quod contineat principa-
lium rerum cuique plantae propriarum brevem epi-
tomen, qua perlecta, si qua oriatur de specie dubita-
tio, uberior postmodum adumbratio, si forte adfuerit,
considi potest.
Descriptiones igitur sHrpium dudura quoque co-
gnitarum eorum in gratiam addidi, qui patriae sidum
plantarum serutatores, libris exoticis, in quibus, istse
uberius deserihuntur, carent. Eas autem neque ad-
modum longas, utpote quae saepe res, c]uae cognosci
haud merentur, continere sident, neque tamen eapro-
pter ulla ex parte, ut spero, ob brevitatem suam de-
sicientes concinnavi, nullique praeterea me legi accin-
gens, quam prout postulet opusculi sinis.
synonyma allegavi auctorum, aut quorum nomi-
na adoptavi, eademque primum imposta, nisi quae
libro systemati Naturae Linnasano inserta suerint, o-
missis ceteris homonymis, aut quorum nomenclatio-
nem recedere ab illis novi, prsesertim ubi illa no-
minum dissensio ki nullo ex allegatis loco fuerit indi-
catae
5cata. Cetera, quippe su perstua, omisi. Paginas men-
tionem in non nullis libris citatis, qui mihi scribenti
ad ihanum non suerunt, praetermittere coactus sum,,
loco tamen facili negorio inveniendo, cognitis sibri
& stirpis ex eodem citatas nominibus.
Nomina, ut vocant, trivialia, ubi nn!!a mihi no-
ta erant, nova, maximeque quam potui idonea pro-
posni, ea tamen mutare cuique, utut libuerit, ex ani-
mo concedens.
A a XI3!*
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sPICILEGIUM
PLANTARUM CRTPT
sVECIJE.
POLYPODIUM Callipteris: frondibus subbipinna-
tis, pinnis insimis subsexjngis, pinnulis cbtusis, du-
plicato-serratis, denticulis brevissimis, terminato-
setaceis.
Polypodium Calsipteris. Ehrh. Phytoph. Dec, Act. 51.
Polypo dium cristatum. Kongl. su. Vct. Acad. Handl.
Tom. ¥111. p. 256. Tab. IX.
Habitat in pascuis syIvatieis Hallandiae: O. Liden.
Circa Upsaliam, alibique: A. Aszelius.
Frons angusta, su perne attenuata, inserne suFae-
qualis. Pinnae breves, acutausculae, subpinnatae,
pinnulis utrinque sex, septem, raro octo, rotun-
dato- obtusse, duplicato-serratae, serraturae denti-
culis in setas molles & subtiles desinentibus. Flo-
res magni, adeo coeuntes, ut totam iero paginam
cooperiant. Uberiorem hujus descriptionem qui
desiderat, Acta svecica supra citata evolvat.
Posita, ut supra, hujus disserentia specifica, sa-
cile distingvitur a Polypodio cristato Retz. FI.
&cand, 1162. cujus definitio ergo sequenti modo
taud inepte componi posset: Pdlypddium crista-
7n
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tum: fronde inserne subtripinnata, pinnis multi-
jugis, pinnulis acutis, insimis pinnatisidis, ceteris
duplicato-serratis, denticulis brevibus, termina-
to setaeeis.
LICHEN corticalis: leprosus, crusta sarinosa, vi-
vidicitierea, tuberculis subsessilibus, depressiusculis,
serrugineis.
Habitat in cortice arborum, humidis locis laetatus.
Dissert, a L. pezizoidi Veb. spic, FI. Goett. &
L. aurantiaco FI. Dan, 955. 1. quod sit tubercu-
latus, nec gerat fructificationes prorsus sessiles.
LICHEN anceps: leprosus, crusta sarinosa, viridi,
scutellis festilibus, junioribus carneis, adukioribus
obscure rusis, margine lato, depresso.
Habitat in cortice arborum rarius. O. Liden.
Crusta sarinosa, mucedinem menriens, laete viridis.
scutellae crebrae,exiguae,pallidi & pulcherrimi in-
carnati coloris, margine crassiuseulo, diseum vix
superante concolore. AEtate obscuriores siunt
rulosuscescentes, margine tamen paulilper palli-
diore.
Anci picem dixi partim ob ancipitem scutella-
rum eoiorem, partim ob ambiguitatem, an sit va-
rietas Lichenis rusi Nov. Act. Reg. soc. Upsi
VoL IV. p. 344. cui assinis secundum formam
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scutellarum & crusise, disiingvente tamen & hu-
jus & illarum eoiore.
LICHEN demhjus: leprosus, subsoliosus, crusia
verrncbsa, cinereo- virescente, tuberculis scssilibus,
planiusculis, susco -rusis.
Habitat in uda humo, primo vere.
Crusia pallide cinerea, in viridem vergens, ad am-
bitum in soliola minutissima elevata. Taberculasere plana, medio non nihil elevata, margine ta-
men nulla omnino corona ornato, sessilis adeo
ut criniam vix superent.
Oh demissum habitationis locum, nec non tu-
bercula depressa, nomen huic demissi dedi.
LICHEN angulosus: leprosus albido-glaucus, cru-
sia sere nulla, scuteliis planiusculis, medio subele-
vatis, dense congestis, subangulatis, disco subiucar-
nato.
Lichen angulosus. Hpssm. Enum. Lich.
Habitat in saxis et muris Hallandise & alibi.
scutellae adeo dense congeruntur, ut alia crusia,
praeter marginem illarum conspici nequeat.
LICHEN murorum: rosaceus, luteus, laciniis ad-
pres sis, multisidis, crassiulculis, medio elevatis, gla-
bris, scuteliis obscure sulvis, margine exili, luteo.
9Lichen murorum. Hossm. En. Lich.
Habitat in muris coctilibus.
Folium muris arcte adustum, quasi Uriis impressis
in lacinias multisidas divisum videtur, adaeque
lateri vel caemento adhaeret, ut ea mittere nul-
lo pacto cogatur.
■7. LICHEN cactus:: imbricato-Tosaceus, multiparti-
tus, laciniis multisidis, planiusculis, linearibus cae-
li is , glasbulis elevatis., sarinosis, concoloribus*
Lichen caelus. Hossm. En. Lich.
Habitat sat frequens in saxis & cortice arborum.
Parvus, raro biunciam latus. Glebulae circa me-
dium enascuntur majusculae, di(linctae, sarinosie.
Hinc secundum habitura cum proxime sequenti
satis convenit. Dissert vero colore & laciniis pla-
niusculis, itemque loco. Multisidum enim sio urn
in petris, aegre ab illis separandum, Caelium &ia
petris & arboribus,, facilem decerptu, inveni.
•g. LICHEN multisidus.: imbricatus, soliis multisidis,
laciniis apice & margine inflexis, linearibus, an-
,,gullis simis, slavo-viridibus, glasbulis glomeratis,
sarinosis, concoloribus.
Lichen multisidus. Dicksi Piant. Crypt. Britt. Fasc.
3' c * %
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Habitat in petris Hallandite satis vulgaris,, nec in-
frequens Aboae.
Folia laete viridia seu albido sulphurea,, admo*
dum composite divisa, laciniis kusgis, angusiissi-
mis, medio elevatis,.ut sere siliformes appareant,
circa centrum suscescunt. Mediae circiter crusiae
glaebulae innascuntur majusculae, sarinosae, conco-
lores, saepe coeuntes. Inserne niger, vix conspi-
etsis hirpidus radiculis. In rosulam raro palmarem
excreseit, depressus & rupibus adeo arcte adhae-
rens, more crustaceorum, ut quamvis pluvia mol-
litus, vix majora quidem sui specimina separari ab
illis patiatur. scutellas non vidi.
LICHEN susius: imbricatus, cataneo - susens, mul-
tisidus soliis laciniisque angustissimis linearibus, mar-
gine deflexo, scutellis margine crenato, concolore,
disco atro.
Lichenoides angusiisolium, susenm, scutellis pullis.,
Dsll. Hisi. Mule. 175 Tab. XXIV. s. 69.
Lichen suseus. Hudl; Fi. Angi 533-
Lichen pullus. Lights FI, scot. 825.
Habitat in rupibus Hallandise borealis.,
Rupes late obvesiit, in innumeras,, angusiissirnas &•
densissirae imbricatas lacinias divisus, supra su-,
sco-griseas, maculis interdum obscuricribus qnasl
deustis passim inquinatas, glabras, medio in sor-
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tinam teretem elevatas, marginibus deflexis. sub-
tus albescens, praesertim extremo margine. sess
interiusradiculas creberrimae longiusculae exserun-
tur, quae humo infixae eaque permixtae & inquinatae
plane atrum colorem praeserunt. scutellas in su-
periore pagina erumpunt, margine valde crenu-
lato, disflo concavo, atro, opaco, ussilagine quasi
contaminato. In umbra raro scutellas prosert, in
aprico copiosas.
io. LICHEN tilincms: imbricatus, depressus, crassi-
usculus, cinereo albidus, nitidus, laciniatus, laciniis
rotundatis, laevibus; supra pulvere nigro consper-
sus, infra ater, hiIpictus.
Lichen tiliaceus. Hossm. En. Licii, p. 65. Tab. XII.
% a.
Habitat ad lapides & arborum cortices in Hallan-
dia sat frequens. Frequentissimus in sepibus iaxo-
sis ad diversorium Kerra prope Gothoburgum.
Disiinctissimus substantia crassiuscula, albida, nitida,
deprester, sinubns laciniarum subrotundatis, limbi
ultimo margine emarginato, sinuato. Interiorem
partem, rugis rudioribus in bullas elevatam, occu-
pant granula minutissima, e pagina erumpentia, ni-
gra, quo media pars prorsus nigrescit. Lente con-
liderata ejusdem videntur esse indolis ac fruticuli
Licheni cumatili (huj. Diis. is) innati. scutella-
tum in svecia non vidi. Lichen quercinus Wild.
12
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Flor. Berol. Tab, 7. si 13, qui scutellas gerit badias
noslro quidem persiraiiis est, habitu tamen non ni-
hil diverso, eo in primis, quod lacinias magis pro-
ducat & minutius coruget, quam Tiliaceus, a quo
etiam diversum occupat locum, necdum intrasve-
cias sines quantum ego quidem scio, repertus. Ma-
gnitudine L. saxatilis aemulus..
'. LICHEN Acetabulum: imbricatus, soliis undulatisr
rugosis, susco-viridibus, glabris marginibus erectis,
seuteilis amplis, cyathr-formibus, disco badio, margi-
ne crispo.
Lichenoides Acetabulis cutaneis& rugosis.DHL Hist,
Musc. 185 Tab. XXIV. si 79.
Lichen Acetabulum. Neck, Del. II. p. 5. & ceterorum.-
Habitat ad truncos antiquarum populorum. In Hal-
landia & Vestrogothia,. circa oppida Kungsbaekam,.
Alingsosiam & scaranv, haud infrequentem obser-
vavi. In Hadandia scutellatum nunquam inveni.
Folia late, rotundeque laciniato undulata, susco-oli-
Vacea, substantia tenui & slexili, depresse serpen-
tia, marginibus adscendentibu*, supra nitida &
rugosa, versus exteriores lacinias laevia. subtus ad-
margines glabra, nuda, interius breviter aculeato-
hispida, sere ejusdem ac superioris paginae coloris..
scutella- amplae, in pateras formam elatas, saspe>
©b mutuam, anguillam plicatae, subpedicellatae,,
13
ibtus laeves, badiae, extus soliis sere concolore,
seu aliquantum pallidiore, extremo margine tuber-
culis albidis crispato. Magnitudine priorem superat.
52. LICHEN cumatilis: coriaceus, repens, glaber,cine-
reo albidus 1, sinuatus, intimis sinuum angulis rotun-
dato excisis ;scutellis sulvis,, fruticulis sparsis, ramo-
sissimis, suscis.
Lichenoides subglaucum,cumatile, soliis tenacibus, e-
leganter laciniatis.. Dill. HisL Musc. p.. 19,7. Tab.
XXVT, sig. 99.
Lichen laciniatus. HudC FI. Angi. 2 Ed. p. 544*'
Lichen amplissimus. scop. FJ.Carn. 2.1393,
Lichen glomuliserus. Lights. FI. scot. p. $53*
Habitat ad radices & truncos antiquarum sagorum,,
passim, praesertim in Hallandia..
Frons lata, planiusenla, cortici arcte adpressa, sub-
imbricata , coriacea, crasla & rigida, lobata, lobis latis-
sirnis, valde (innatis, sinubus interioribus pulchre ro-
tundatis, insiar soliorum vitis; supra glabra, ad interio-
rem p rtem maxime rugosa,.versus ambitum magis ae-
qualis, cinereo-alba seu pallide glauca; subtus tomen-
tosa, extremo margine alba, interius carnei eoioris, in-
time, ubi innumerae exseruntur radiculae nigrae, sulca..
Interiores laciniae,, quippe magis vetustas,! margine*
rumpi (olent, crustam sarinaceam hepatici coloris, mo-
re L.Physodis & Glauci, emittentes, postea in fruticulos.
abeuntem, «rectos,. ramosisTimos, ramis denlillime con-
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■glomeratos suTcos, in morem L. pustulati, sed majores,
■unde peculiaris noltro oritur facies. scutellae rarius in
conspectum veniunt, spartae, non ita magnae, sulvae, seu
e susco r.usae, margine frondi concolori. substantia in-
sterna alba. Ad latitudinem dodrantalem & supra non
raro extenditur. superior pagina lente insecta instar
cutis senilis rugosa & squaraosa apparet. Humida co-
lorem induit viridulum. In herbario asservatus hic Li-
chen, post annum & quod excurrit, colorem exuit cu-
matilem & ochroleucum induit. sernper dioicum in-
veni, alterutra scilicet fructificatione ornatum, talem
quoque observavit Michelius , qui binas hujus figuras
dedit aeri insoulptas. Dillenius autem testator se vidis-
se specimina scutellas & fruticulos simul proserentia.
Vix cum alio quodam consundi potest nisi cum L.
til iaceo supra descripto, quo cum perfecte eoiore con-
venit. sed neque hic fruticulos prosert, neque tam
crasimsubstantiae est. Contra subtusater cst &hispidus,
supraque, pulvere adspersus nigro, quo alter caret.
,Ad Lichenem tamen herbaceum Hudsonii, qui laete vi-
rens Ligtsootio audit, etiam sveniae indigenam (vid. Cei,
«swartz N. Act. Ups. Vol. IV. p. 250) maiore quadam
similitudine accedit, qui an vere diversus, ambiguum
esTe videtur. Noster enim humidus etiam vireseit, tum,
que mollioris est materiae. sinus quoque utrique ro-
tundatos esse observavi. ,
Cum tot nomina ab Auctoribus dudum huic Li-
cheni imposita sint, videretur, me numerum eorum
15
novo augere non debuisTe., Tale autem nullus
posni, sed, ad praeceptum Urinae!,. antiquum servavii
Dillenianum nomen, ob principatum & significatio-
nem, dignum certe quod retineatur.
13. LICHEN mesenteriformis: umbilicatus, utrinque
glaber,suseo-cinereus,. supra plicis elevatis, retisor-
mibus, crispis; tricis (') atris, vage gyrosis..
Lichen mesenteriformis. Linn.syst. Veg.XIV. 9^3
.
Habitat isi summis montium Hallandiae jugis apri-
cis. O. Lind£n primus invenit?..
Frons umbilicata, saepissime simplex, raro palma-
ris latitudinis, tenuis, fragilis, planiuscula, depresssiv
margine saepe inordinate lacero. substantia intus sari-
nosa, alba. Fagina frondis superior glabra, obscure ci-
nerea, quasi deusta, obsenrior versus extrema , versus
interiora plicata, plicis criFpis, elevatis,, cellulas co-
piosas inrersepiendbus; inserior pallidior, laevis, ver-
sus umbilicum testacea. Fibrillae nullae.. Tricae nume-
(•) Fructificationes Lichenum non nullorum, prresertim ex ordire um-
bilicatenun, a ceteri? fructificationum generibus diversas, in speciem
jlomerh rugis intricato-gyrosis notati, erumpente?, haud inepte Tn-.
eas appellari posse existimaverlm. Rem a celeris dtstinctara sigmhca-.
tiro nomine opus erat, ree aptius inveni, parum-curans, an idem
aliis adoptare placuerit. Voce sphaera’ a Nob. D:no D. Achario ia
Act. Holm. 1. c. usurpata, libenter usus essem, nisi ineptum admo-
dum njib? visum erat dicere sphxrara hcmisphsericam 9 oblortganss
jdanam,. depressam &c.
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osae verius extrema, elevatae, hemisphaericae, atrae*
n gyros inordinatos perplexae, circa inediam frondem
nulla».
Peculiaris quoque ea nosiri indoles esi, quod tan-
tum celsissima montium cacumina occupet., ibidemque,,
ubi cetera omnia vegetabilia, praeter lepras aliquas, de-
siniunt venti ac terapestates in his locis deprseliantes,
solus viget & perdurat, sideliter ac presTe se rupi adsi-
xum tenen^.
s4* LICHEN concolor; snlticuloso - subsursuraceus, lu-
:teus, scutellis concoloribus.
Lichen concolor. Dicks. Piant Crypt Britt,
Habitat minus frequens in saxis.
Medium tenet locimi inter crusiaceos & fruticulosos.
Consiat enim fruticulis rninutissimis, in crusiam den.se congesiis, verius radicem pallidioribus, superne in-
tense luteis, paene aurantiacis. .scutellae, cum mar-
gine & disco,, soliis concolores.
15. LICHEN madreporoides: fruticulosus, surculis tur-
binatis, pusiulosis, apkyliis, albidis, apice saepe a-
pertis, brevissimis, ramis paucistimis, obtusis, brevis-
simis, tuberculis terminalibus, carneis,
Corallcides minimum, fragile, madreporae insiarna-scens. Dill. Hili Musc. 107. Tab. XVI, sig. 2$.
Lichen papillaria. Ehrh. Beytr. q, 105.
JHabitac in terra & mosltium rimis.
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Humillimus est, qnasi medius interFragilem & Cb*
ralloidera; surculi sub simplices, sensim ampliantur, ad
apicem vero contrahuntur in sionuam urceoli, ibique
hiant saepe, madre perae specietu reserentes. Integri in
apice ruseseunt, aetateqne provectiore ibi susei evadunt,
neque alio modo tubercula prevenisse vidi.
Nomen aCl, Ehrhart impositum libenter retinuisTem,
nili legem inter botanicos sanctamesseexistimarern, no-
men a priore botanico datum servare, vel ex eo triviale,
si id fieri potest, componere.
16. TREMELLA arborea: lentiformis, picea, sessilis,
peltata; subtus opaca, atra, dense granulata, supra
nitida, tuberculis acutis, raris conspersa.
Tremella arborea nigricans, minus pingvis & sugax.
DHL Hisi. Musc. 54- Tab. X. 15.
Tremella arborea. Huds. FI, Anglica,
Habitat ad aridos & dejectos arborum ramos &
truncos, tempestate pluvia, praesertim vere & au-
tumno obvia.
Ad latitudinem seraiuncialem & ultra saepe excre-
scit, intermixtis tamen speciminibus parvis, nuper ex
rimis corticis erumpentibus. Viget tantum in humida
temuestate, in sicca deformatur arida & contracta,
pluvia autem nova mox reviviscit, pristinam & genui-
nam formam recuperans. Adeo hunc morem observat,
ut exsiccata & post annum aquae immissa antiquam suam
ac plenam speciem cito & intra horae spatium resumat.
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In hoc statu trepidat gelatinosa, tumida, rotunda, messio’
sestili-umbilicata, seu peltata, supra infraque convexa,,
margine compresso subacuto,. interdum duplici. Valde
macerata & emollita e nigro in susco- griseum colorem
abit; siccitati autem expolita, colorem nigrum reiuniir..
Infra atra et opaca, dense granulata,. qua si lubviilo-
sa, pannum mentiens velntinmn.. supra nitida,. granu-
lis acutis, quasi aculeis brevistimis -consita & velut hi-
spida.. Intus inanis. substantia admodum elastica est &
cohaesiva, ita ut sauciata margines mox involvat &
contrahat..
synonymon Dilleniamun supra citatum a Cei. Ret-
zio in Prodr. FI. scan. & Act. sJolrn.ibd. cit. pro syno-
nymo Tremellae sagarum proponitur, vix tamen recte,,
cum hanc crispam, subtus irregulariter venosam, dis-
sbrmem ac vireseentera e sle reserat,, qua in re a nostra.
pariter ac a Dilleniana disserre videtur.
Tremellas atrae Ic. FI. Dan. Tab. 88ct> subsimilis;.
Haec vero margine asfixa exhibetur ac dicitur esse sub-
tus nitida &c supra : tomen tosi),, quae omnia aliter in nostrai
obtinent;.
17. AGARICUs' cucullatus: subsessilis, subssimidiatns,.
gyrolb- cucullatus,, supra lutescens n medio, albidus;;
lamellis castaneis.
Agancus gramineus, FL Dan, 832?"
Habitat aci antiquas arbores cespitosus; O. Lihdem.
stipes obconicus, brevissimus„ luteo albidus.. Pileus im
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gyrum cucuUatus, marginibus subdi slexis, supra sili?®5
luteus, glaber, palta luteo-albida, iiistar calcis illitas,,
ad margines desiciente obductus. Lamellae undulatae*
castaneae.. substantia luteos albida. sapor post bre-
ve tempus acerrimus..
Icon Fi. Dan. citata nostrum satis perfecte resert;
lamellas autem in nomenclatore rubras dicuntur,,
quamvis in ipsa figura susco-luteae pingantur..
PEZIZA urceolata:' urceolisbrmis,, sessilis, albida,,
extus piiosa,intus glaberrima.
Peziza urceolata. Icon FI. Dan. Tab. tO'17. si 3’..
Habitat in cortice arborum praesertim quercuum,-
O. Linden.,
Parva, nec magnitudinem mediocris acus capituli
excedit, subventricosa, ventre semigloboso; extus pi-
Ibia pilis denlis erectis albidis,-marginem paullo angu-
statura superantibus.. Intus concava, irevis, subcarnea.
Gregatim, non congestim,provenit, praesertim autumno.-
Tabula Fi Dan. supra citata satis bonam hujus Pe-
zizre figuram sistit, adeo ut nullum mihi fuerit dubium,,
quin eandem repraesentet,,quamvis longiusenla non ni-
hil , nec sinis villosa depicta sit..
A Peziza cupulari FI.-scandi Prodr; dissert, quod
sit multo minor, nec pateat tantum..
kj. PEZIZA lurida: globosa, immerse sessilis, extus’
utrinquegriseo - nigra,.ore contracto, albidos
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Fungoides spadiceum, membranaceum, omnium mi-
nknum. Mich. Geti. 207. 59?
Habitat iu ligno putrido. O. Linden.O 1
(
Praecedente mitior. snbstantia dura cornea, ligno
putrido immersa, ut vix niii ore emineat. Intus glabra
& laevis, extus dense viiloia & sere obscurior. Os in
formam sacculi contracti coarctatus subalbidum, Co-
lor reliquus luridus seu obscure cinereus.
20. sPHAERIA Thoracdlct: crustacea, plano-adgluti-
nata atra, glabra, late serpens.
Habitat in sceletis sedi Telephii altero anno super-
stitibus, quorum caules instar picis oblicae & ne-
catae obvestit.
Picem densiusciile oblitam se siccatam perfecti (si-
me resert, aterrima, glabra, subnitida, arcte, nec ullo
modo a cortice divellenda, adhaeret, crustacea, fragi-
lis. Oculo armato tenui (si me granulata, instar thora-
cis sive elytri insecti cdeoptrati apparet, adeo ut per
appositioncm granulorum continuam oriri videatur.
Aquae immissa per plures dies nullo modo solvi aut
molliri visa est, ideoque Tremellis minime annume-
randa.
